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2005 年 4月～8月 
・ 3 年生の地域看護学演習（2005 年 4 月～7
月） 



















  C 地区：人口 1,395人、高齢化率：35.3％（2005
年 3月） 
調査実施時期：2004 年 12 月 
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On the Role of Public Health Nurse to Support Community Activities  
 
Mayumi Toyohuku1)  Kazue Matsuo,M.Ed.2)  Yasue Sakai,M.HES.2) 
Tamayo Takeuchi,B.N.2)  Chigusa Kamachi,M.Ed.2) 
 
Our research group examined the present conditions and problems on the local information management in 
order to make a reexamination of the role of PHC supporting various community activities to maintain or promote 
health.  At first, we analyzed information obtained from a local community for the period of my on-the-job training 
course.    
 As a result of the analysis, we learned that the community activities can be successfully established if the 
community feeling is shared. The consciousness that we are sharing the community feeling stimulates townspeople to 
participate in the design of the community. 
We need to collect more information from the local community and discuss the interactions between 
townspeople and public health nurses to activate the community activities. The process of the discussion, we were sure, 
can give a chance to promote townspeople’s activities and raise the community assessment. 
   
Key words: common feeling, information，community assessment, community designs, health promotion, 
community health nursing 
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